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図3 話題の人物の存在(「居る」)
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1114. 話題の人物の存在(「居るL」)
一 話し手・a  58女 －
212
話し
相手
先
の人物
n
84
女
j
77
女
k
69
男
t
64
男
t
64
女
a
60
男
a
58
女
n
56
男
k
56
女
n
55
女
J
54
男
J
51
女
t
45
男
t
38
女
n
33
男
n
30
女
k
26
男
j
22
男
t
18
男
t
16
女
t
14
女
n 84 女 ＼ ＠・ ＠＠ く＼＠＠ ＠＠＠ くくくく くくく くく
j 77 女 ＠＼ ＠○・ く＼ ○＠・ ＠＠ くくくく くくく くく
k 69 男 ・ ＠＼ ＠＠ く＼●＠ ●＠＠ くくく くくく くくく
t 64 男 ＠＠ ＠＼＠ く＼●＠ ＠＠＠ くくく くくく くくく
t 64 女 ＠＠ ＠＠＼ く＼○＠・ ⑩＠ くくく くくく くくく
a 60 男 ＊＊＊ ＊＊＼＼＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
a 58 女 ＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼
n 56 男 ＠＠《1≪1＠ く＼＼＠く1く <1く くくく くくく くく
k 56 女 ・ ＠ <3○○ く＼○＼ ＠○＠ くくくく くく くくく
n 55 女 ＠＠ <1 <1＠ く＼ く●＼ く＠ くくく くくく くくく
j 54 男 ・ ＠ ≪1≪1e く＼ ＠＠ ＠＼《1くくく くくく くくく
j 51 女 ＠＠く1○○ く＼ ○＠・ ＠＼ くくく くくく くくく
t 45 男 く1く1≪1くぐ| く＼ く<|く1く <!＼ くくく《 く くくく
t 38 女 くくくく くく＼＊ くくくく く＼＊ ＊ くく くくいく
n 33 男 くくくく くく＼ くくくくくく く＼ く くぐく くく
n 30 女 くくく くくく＼ くくくく くくくく＼ くく くくく
k 26 男 くくく くくく＼＊ く＊ く くくく＊ ＊＼＊ くくく
j　22男 くくく くくく＼＊ く＊ くく くく＊ ＊＊＼ くくく
t 18 男 ＊＊＊ ＊＊＊＼＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊ネ＊＼＊＊
t 16/女 ＊＊＊ ＊＊＊＼＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊ ＊＼＊
t 14 女 ＊＊＊ ＊＊＊ ＼＊＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊＊＊ ＊＊＼
〔凡 伊じ ● ゴザ ル
○ ヤ ル
く1 イオ イデ ル
く　オ ラレ ル
＊ オ　 ル
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